





















　日本の大学では、今や学生に向けた国際コミュニケーション英語能力テスト（Test of English for International 
Communication, 以下 TOEIC）の受験が推奨され、スコアに応じて単位認定などの優遇措置を与える学校が増えつ
つある。また、就職活動における応募要件の一部に TOEIC スコアを求めたり、社員の昇進条件として課す企業も
少なくない。しかしながら、IIBC（2019）の報告によれば、2018 年の日本人受験者の平均スコアは 520 点であ
り、他のアジア諸国より低い状況が続いている。本研究では、延べ 12 セットの TOEIC 公式サンプル・テストと
計５冊の語彙学習教材との使用語彙で重なりを調査するため、それぞれ約 113,000 語と、約 14,000 語に及ぶコー
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Abstract
　University students are urged to take Test of English for International Communication（hereinafter called 
TOEIC）; a larger number of universities have given such preferential treatments as recognition of credits on 
certain scores. Meanwhile quite a few companies require new graduates to submit their test scores as a part of 
the applications, lots of employees are set terms of defined scores for their advancements. However, according 
to the reports by IIBC（2019）, the average score of Japanese examinees is 520 in 2018; that has been lower in 
the ranking of Asian countries. The present study investigated used vocabulary both in TOEIC and vocabulary-
building books. Then, a corpus derived from a total of 12 sample tests was constructed while another corpus 
contained the indices in the five wordbooks; the total number of words was respectively about 113,000 and 
14,000. The result of analysis clarified that approximately 750 to 2,000 target words in the wordbooks appear in 
the sample tests. Moreover, this estimated figures explains that the most frequent words ranked as the top 4,000 
will enable learners to comprehend about 70% of vocabulary used in the current tests.
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Educational Testing Service（ 以下ETS） が 主 催 す る2018年





























































































Part 1：写真描写問題 計10問 計6問
Part 2：応答問題 計30問 計25問
Part 3：会話問題 計30問 計39問
Part 4：説明文問題 計30問 計30問
Reading
（75分）
Part 5：短文穴埋め問題 計40問 計30問
Part 6：長文穴埋め問題 計12問 計16問

























書籍名（出版社） 目標語彙 成句 例文 フレーズ
Ⅰ．速読英単語①必修編（Z会） 1519 ― 744 ―
Ⅱ．ターゲット1900（旺文社） 1900 ― 1500 400
Ⅲ．DUO3.0（アイシーピー） 1572 997 560 ―
Ⅳ．LINKS1500（金星堂） 1500 ― 1500 ―
Ⅴ．TOEIC Listening & Reading
　　公式ボキャブラリーブック（ETS）












ルJACET 8000 Level Analyzer（清水, 2015）を用いた。この
コーパス・ツールは、CGI機能を搭載したウェブサイトの形体
を採り、所定のテキストボックスから調べたい英文を送信する





















































Types（r = 0.998） Tokens（r ≒ 1.000）
Old （%） New （%） N-O Old （%） New （%） N-O
Lv 1 792（38.19） 791（35.91） -1 21319（84.37） 22476（82.43） 1157
Lv 2 500（24.11） 517（23.47） 17 2214 （8.76） 2578 （9.45） 364
Lv 3 294（14.18） 322（14.62） 28 806 （3.19） 1011 （3.71） 205
Lv 4 167 （8.05） 178 （8.08） 11 373 （1.48） 470 （1.72） 97
Lv 5 76 （3.66） 110 （4.99） 34 144 （0.57） 255 （0.94） 111
Lv 6 48 （2.31） 65 （2.95） 17 86 （0.34） 153 （0.56） 67
Lv 7 28 （1.35） 28 （1.27） 0 91 （0.36） 53 （0.19） -38
Lv 8 24 （1.16） 16 （0.73） -8 35 （0.14） 34 （0.12） -1
Over 8 145 （6.99） 176 （7.99） 31 199 （0.79） 237 （0.87） 38
Total 2074 2203 129 25267 27267 2000
表４　リーディング・セクションにおける語彙レベル間の増減
と相関
Types（r = 0.995） Tokens（r = 0.995）
Old （%） New （%） N-O Old （%） New （%） N-O
Lv 1 832（26.62） 830（26.26） -2 21171（71.94） 23065 （72.40） 1894
Lv 2 625（20.00） 635（20.09） 10 4050（13.76） 4282 （13.44） 232
Lv 3 528（16.90） 493 （15.60） -35 1903 （6.47） 1988 （6.24） 85
Lv 4 289 （9.25） 282 （8.92） -7 761 （2.59） 793 （2.49） 32
Lv 5 217 （6.94） 204 （6.45） -13 449 （1.53） 405 （1.27） -44
Lv 6 118 （3.78） 127 （4.02） 9 240 （0.82） 264 （0.83） 24
Lv 7 69 （2.21） 69 （2.18） 0 216 （0.73） 258 （0.81） 42
Lv 8 47 （1.50） 54 （1.71） 7 86 （0.29） 68 （0.21） -18
Over 8 400（12.80） 467 （14.77） 67 552 （1.88） 733 （2.30） 181







































































Lv 1 Lv 2 Lv 3 Lv 4 Lv 5 Lv 6 Lv 7 Lv 8 Over 8 Total
Ⅰ 255 509 564 399 322 169 166 104 391 2879
（%）（8.86）（17.68）（19.59）（13.86）（11.18）（5.87）（5.77）（3.61）（13.58）（100.00）
Ⅱ 119 444 588 526 480 292 246 150 518 3363
（%）（3.54）（13.20）（17.48）（15.64）（14.27）（8.68）（7.31）（4.46）（15.40）（100.00）
Ⅲ 732 777 794 619 543 366 322 229 1017 5399
（%）（13.56）（14.39）（14.71）（11.47）（10.06）（6.78）（5.96）（4.24）（18.84）（100.00）
Ⅳ 158 456 437 209 113 50 17 13 43 1496
（%）（10.56）（30.48）（29.21）（13.97）（7.55）（3.34）（1.14）（0.87）（2.87）（100.00）













Old New Old New Old New Old New Old New
Lv 1 166 169 88 92 601 598 109 111 302 308
Lv 2 267 285 226 252 402 415 221 236 226 238
Lv 3 164 177 166 200 248 266 125 146 146 178
Lv 4 51 50 82 83 94 96 32 37 75 76
Lv 5 22 21 26 39 39 51 10 11 31 41
Lv 6 8 4 14 10 13 18 3 5 16 24
Lv 7 2 2 1 4 4 6 2 2 3 6
Lv 8 3 0 3 2 6 1 0 0 2 3
Over 8 1 1 6 6 15 17 1 2 14 15








サイズで旧版は約4,100 words（Old R-L: 29,428－25,267＝4,161）、













































































Old New Old New Old New Old New Old New
Lv 1 193 179 104 92 633 625 129 120 315 314
Lv 2 377 369 329 327 531 531 316 315 285 281
Lv 3 320 284 331 301 430 406 245 227 260 252
Lv 4 131 115 179 153 195 174 70 57 115 120
Lv 5 74 61 97 85 123 105 18 15 51 54
Lv 6 22 19 35 40 40 44 12 12 27 28
Lv 7 13 10 11 16 25 22 3 1 8 12
Lv 8 4 9 8 8 8 15 0 2 3 5
Over 8 17 7 16 13 39 32 3 1 16 19
Total 1151 1053 1110 1035 2024 1954 796 750 1080 1085
注． Ⅰ＝速読英単語①必修編，Ⅱ＝ターゲット1900，Ⅲ＝DUO3.0，Ⅳ＝LINKS1500，
Ⅴ＝TOEIC Listening & Reading 公式ボキャブラリーブック，太字・下線は特










































（Listening types: p = 6.13×10-10, tokens: p = 1.03×10-14, Reading 
types: p = 3.15×10-08, tokens: p = 3.44×10-15）。
３） Level １の基本語だけを含む成句として、例えば書籍Ⅲにはaround 
the clock, fall short of, have second thought（s）、 書 籍 Ⅴ に はin 
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